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定拠出年金導入企業 17 社で聞き取り調査を行い，平成 27 年には全国の企業型確定拠出年金導入企
業（平成 27 年 1 月現在で 1810 社）から無作為に 700 社を抽出し，従業員に提供している預金・保険・
投資信託等の運用メニューの詳細や，その決定方法について質問紙によるアンケート調査を実施した。
調査は，全国の企業型確定拠出年金導入企業（2015 年 1 月現在で 1,810 社）から無作為に 700 社を







具体的な名称を非公開とする企業とする企業もあった。結局，2015 年 1 月から 7 月までの調査期間

















2017 年 1 月から加入できる対象が広がった個人型確定拠出年金は，1 月以降多くの運営管理機関
が参入し運用メニューを競う状況にある。企業型確定拠出年金は，自社の従業員に向けて閉じた状態
で加入者を募るのに対して，個人型確定拠出年金はオープンに加入者を募る点が異なり，前者の運用
メニューは外部に出にくいが，後者は “ 加入を検討するすべての人 ” が運用メニューを閲覧可能であ
る。我々は，2018 年 10 月現在で入手可能な個人型確定拠出年金運営管理機関 129 社の 135 の運用




















の範囲で年金の運用を行う制度である一方で，個人型確定拠出年金の加入者は，2017 年 10 月の時点
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How do sponsors of defined contribution（DC）pension plans choose mutual funds for investment 
options? How good is the investment options provided by DC plan sponsors? We have examined the 
governance of DC pension plans based on mutual funds employed by 64 corporate DC plan sponsors 
and 129 individual DC plan operational management institutions. To our surprise, many of the 
selected mutual funds were those in which main banks, underwriters, major business partners and 
their parent companies of sponsors involved their investment and sales. In addition, the sponsors and 
operational management institutions tended to select more active funds than passive funds. They had 
only a small number of managing companies of mutual funds. The hypothesis that the selected mutual 
funds by DC pensions are low-cost options compared to the typical mutual funds was not supported. 
We suggest that the governance of DC pension plans has room for improvement in their investment 
options.
Keywords : corporate defined contribution pension plan, individual defined contribution pension plan, 
pension governance, mutual funds, plan sponsor
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